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DIABIQ D E I ^ r g R Ü E ESPADOLA T R A D l i ^ O N Á L I S T A T D E L A S J.O.N-S 
Tfti!««si Avenga de José A.n-
s tonfo Prf~>o de Btvera, 1 




A y e r f u é a p r o b a d a l a L e y d e 
tarde j |co Ia la coronación 
Uegaf i D i ^ e j ^ ^ pontífioe axitualmen 
entre 
mdesa 
a propí ^..^gunnisos de la Iglesia, 
* « ^ fieles al credo espano-





reinante: S n Santidad! 
ayticfa a I n g I a t e r r a 
oy saldrá para Berlín y Roma el Ministro Japonés de 
Asuntos Exteriores ^ ̂  
un 
hemos de cele ERDn)á S f ^ S ; con la más ren
e los hijos todos de Orbe 
^!CC g del Padre Común. ^ 
Tanto más firme y fervoro-
^ Por 4- boy la unión cuanto que en 
mar turbulento de odios, 
sienes y codicias que amena-
ia hundir al mundo, la nave-
Ha frágll d^ JPedro, la Iglesia 
itólica y su Jefe supremo, el 
-nipa. resisten y resistirán, hoy, _ 
\ f 1 »mo ayer, todos los embates pronuncia rá una alocución por 
inte da ftodos ,0S rlgores y seran r€" - * - - » ^ 
' Washington, l l . — L a Cá-} 
m a r á de Eepresemtantes lia ! 
aprobado definitivamente el i 
proyecto de ley de ayuda a i 
las democracias por 317 vo- • 
tos contra 71. í 
E l proyecto ha sido apro-
bado con las enmiendas apor | 
tadas por el^enado. Se oree i 
que esta misma noche será j 
sometido a la f irma del pre- | 
sidente Roosevlet.—(Efet). 
SE A N U N C I A ÜN D I S J 
CURSO D E ROOSEVELT 1 
Washington, 11.—Se confir-
ma qu& el presidente Roosevelt 
Tokio, í l . — E l Miiiisteric» 
de Asuntos Exteriores publ i 
ca el siguiente comunicado 
oficial : 
"Matsuoka, • ministro de 
Asuntos Exteriores se trasla 
d a r á próximamente a Ale-
mania e I ta l ia para cambiar 
felicitaciones peorsonaies cen 
motivo de la f i rma del pacto 
1 E L PRINCIPE KONOYE 
SUSTITUIRA A 
MATSUOKA 
Tokio, 11.—Durante el tiem_ 
po en que Matsuoka esté •en 
Europa, le reemplassairá en sus 
funciones de ministro de Asun 
tos Exteriores el presidente del 
Consejo, Prínei|pe Konoye, 
Se eree que Matsuoka es tará 
Pola de Gordo 
adoptada por 
C A U D I L L O 
t r ipar t i to y para entrevistar de regreso en Tokio para él 20 
m̂'ugio seguro, único, de la Hu-
w ue &y1|nani(ja(j atormentada. 
Mas por s1 fuera poco esta 
Svina seguridad en la institu 
radio, después de la firma-del 
¡proyecto de ley de ayuda a I n -
glaterra. 
Por otra parte s© anuncia 
D de] Pontificado, hállase /l11,6 los jefes de la mayoría par 
wy ésta representada por va- lamentaria se reunieron des. 
in de tan excelsas virtudes y pués de la aprobación con el 
le tan esolarecidas dotes de Presidente para tratar de las 
lento, bondad y rectitiicJ de peticiones de crédito que ha-
aa intención paternal que bían de ser hechas al Congreso 
ja figura venerable del para la aplicación efectiva del 
iue fue Cardenal Pacelli bas- mencionado proyecto de ley. 
slK S fu? d e S ^ r e n r ^v ^ ^ ^ 1^ 
.e sude. ? sZo Pontífice d T ^ o ^ f ^ ' T ^ e T 
iale3 qo Sicario (ie Cristo en la tierra do la res .—(ü ie ) 
1 Guem 
que Grai W W i V W . - . V . V . W . W . V . 
sien nací 
I Aimiranle 
^preSAbrial en Vichy 
prse q« le^i- gobernador 
t, " 7 , ^ ° a Vielly Para cond 
gjr lafi conversaciones inicia, 
por el 
de 
, general Weygand, 
í w a^er a Marruecos. 
K T L ^ - ^ 6 Abnal tuvo 
? D ^ V \ t a c 0 I 1 ^ A l m i r a n » 
rtMa^¿oy 86 P u n i r á con 
1 S S ^ ^ n , el'ministro 
H G a h T S y otros miembros 
onor ¡ I ^ ^ ' W ^ W W A V , 
N A V I O N 
E S C O N O C 1 D O 
^ b t r d ^ Gibra'tar 
l̂Tl̂ deado d í * d e e l a i r e 
' T fevíJ ^ que 2 esta m ^ ^ , ho-
^ " ^ d V ^ P u ? r t ^ pree6ntó f i a n t e a^¿^gó 1*1 g a v i ó n que des. í d f S * cn¿^ t ro ^mbas, dos ie 
S ' ^ u i a ^ ^ : , 0 ^ 6 ^ fuera del elcSí*l* doStar' Próximas al l u 
ento, P* 
ierai r 
SE PREPARA L A UR-
GENTE A Y U D A A 
I N G L A T E R R A 
Washington, 11. — Según 
se con el F ü h r e r y el Duce. 
E l viaje del ministro M a t . 
suoká fué proyectado por 
los t r é s Gobiernos signata-
rios del pacto, cuajado1 fué 
firmado éste, pero Matsuoka. 
no ha podido efectuar hasta 
ahora dicho viaje por razo-
nes de su cargo. E l ministro 
aprovechará su estancia en 
Europa para hacer u n estu-
dio de la si tuación del Con-
tinente. Le acompañarán en 
su viaje nueve funcionarios 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y un re|presentan 
te del Ejérc i to y otro de la 
Marina.—(Efe). 
"SERAN E X A M I N A D A S 
IMPORTANTES CUES-
TIONES 
Roma, 11.—Se anuncia o f i -
cialmente que por invitación 
del Gobierno fascista el minis-
tro japonés de Negocios B x -
se ha declarado por los miem tran.jeros, Matsuoka, h a r á p ró 
bros del Congreso que se re-
unieron en la Casa Blanca 
con Roosevelt, después de la 
aprobación de la ley de ayu-
da a las democracias, esta se 
mana será enviada a la Gran 
Bre t aña una flota de "bar-
cos mosquitos". Añadieron 
que es posible qre se envíen 
también géneros 
x imámente una visita a I tal ia. 
Matsuoka, que l legará a Euro-
pa, pasando a trasvés de la 
ILE-.S.S., se de tendrá algu-
nos días en Berl ín y Roma,, 
donde ce lebrará importantes 
de a b r ü — ( E f e ) , 
H O Y S A L D R A P A R A 
E U R O P A MATSUOKA 
Tokio. 1 L — E l ministro 
de Asuntos Exteriores, Ma t -
suoka, saldrá mañana de To 
kio, pera dirigirse a Berlín! 
pasando por el Manchukuo 
• y Rusia . - - (Efe) . 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
D E L GOBIERNO 
J A P O N E S ' 
Tokio, 11.—En vista &e los 
important ís imos acontecimien-
tos que se están desarrollando, 
ha tenido lugar una reunión en 
las habitaciones del Presidente 
del Consejo, a la cual asistió 
el Gabinete completo, y los Ite-
tados Mayores del Ejérc i to y, 
de la Armada.—(Efe). 
G R A N A L E G R I A E N 
B E R L I N 
Berl ín, 11.—La conflrmaeión 
oficial de la p róx ima visita de 
Matsuoka, ha producido gran 
alegr ía y satisfacción en lo© 
medios políticos de la capital 
del Reieh donde se concede a 
esta entrevista una importan-
cia histórica y se recuerda el 
hecho de que desde 1905 nin. entrevistas con el F ü h r e r y el 
Duce. En e l curso de tales en- [ gún ministro japonés de Asun-
trevistas serán examinadas to f tos Exteriores ha puesto el pie 
alimenti- ' das las cuestiones relativas a la sobre otro^ continente, 
cios, especialmente carne de ; colaboración 'mtre las tres po-J E n el ministerio de Negocios 
cerdo y quesos. , jtencias unidas por el pacto. [Ext ranjeros^a lemán se califica 
" Roosevelt declaró a los pe Matsuoka l legará a Roma en | de sintomático el momento en 
riedistas que prob^lemente los primeros días del próximo , que se produce esta visita.-— 
m a ñ a n a o el jueves, transmi mes de abril .—(Efe). (Efe), 
t i r á un mensaje al Congreso 
para solicitar la apertura dé 
créditos y autorizadión fearáf 
comenzar la ayuda a lugla^ 
t é r r a y otras democracias.— 
(Efe). 
ROOSEVELT H A F I E . 
w & ^ f í W J M O R T A N D A D E N B A R C E L O N A 
te).—Roosevelt ha firmado 
Madrid, H . ^ E H "Boletín Orí 
eial del Estado" publ icará ma-
ñana , entre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
Gobernación.—Decreto por 
el que se adoptan poi- el .Rii ¡5 
del Estado, en nombre de la 
nación, a los efectos de la -
construcción, las loe ali dadin 
de Albar rac ín (Teruel), Á It-aii 
dé te de la Jara (Toledo), Cosí 
tuera (Badajoz), Benízanet 
(Tarragona), Benafer (Caste-
l lón) , Cimillae (Huesca 1 La 
Pola de Gordón) (León ¡ 
vía (Asturias).—(Cifra). 
Se han reanuda 
las operaciones en 
la frontera 
g r e c o » a i b a n e s a 
Bfeignado, 31.—-La piensa r a 
forma que se han reanudado 
las operaciones ep. |a. imatesg: 
albano-griega. 
£ 1 diario " V í e n ^ wmuéaSt 
que los reservistas de 1921 hssé 
sido llamados a filas, no « s e e p J 
tuándose m á s que loe mmdc^ 
que tengan má« ism 
¿Os. 
Desde BsMfram aé 
las operaciones están « B 
desarrollo en la xona 
del frente, aunque no se 
producido ninguna modifica-« 
eión en las Eneas debido espe.̂  
eialmente a lo abrapto del te^ 
n^no.—(E6e)^ 
• 
A U M E N T A 
L A N A T A L I D A D Y D E C R E C E L A 
el proyecto de ley de ayuda 
a las democracias.—(Efe). 
¡1 
fra. se encuentran los 





A m e n t o 
í ^ o ^ ^e los daños 
x* r ^ a t o W ^acienalidad del ^ KÍa altiira í̂ 011' q.ue voló a 
C ^ i a !^0P ericima de la 
I I fe^U'ef&fó ^ ^gre. 
H aiites lQirledlterráneo, no 
^ l ^ ^ l o ^ ^ r i d o u ^ i n . 
LIa nla2Tv0110* antiaéreos 
l fV^a anclados ^ 
^ f a ^ , ^ %1 puerto. 
¡9 -
4o: 
el e vio 
' í spues lo 
de mate-
Inglaterra 
Barcelona. 11.—El Institoto Mw-I asesinatos, fueron amnentan3o y a 
Wásh^-^ton, e- 11.—-Inmediata-mente d ^ pués de la firma del 
proyecte de ley aprobado por 
el Senado, el Presidente Ro ose 
v^lt dispuso la transferencia 
a Inglaterra de material mil i -
tar y naval. . Dicho material 
también será enviado a Gre-
nicipal de Estadística, ha hedió pú 
blica una sobre nacimientos y defun-
ciones en la ciudad, desPu ŝ ê la 
dominación marxista. 
La cifra media diaria de naci-
mientos en d quimquenio de 1931 a 
1935, era de 47- Durante la domina-
ción roja y primeros meses de i939i 
quedó reducida a 25. A partir de 
mediados del A ñ o de la Victoria, los 
nacimientos iueror! kerementándose 
y en 1940 se ha producido un pro-
medio diario de 55. es decir, que en 
menos de un año" se duplicó la na-
talidad. • •. 
L a s defunciones durante el quin-
quenio de 1931 a 1935 dieron un pro 
medio diario de 40.. Durante la do-
m'mción roars^ «laías- '«é 
mediados de 1938 se dobló la~ciíra. 
En los úHimos meses de la domina-
ción roja, los fallecimientos en ia 
ciudad eran por término medio de 
155 diarios. A l ser incorporada la 
se firmó el tratado 
de paz de Tokio 
Tokto. (Urgente) 11.—A las 
cuatro de la tarde, hora do 
Tokio, los plenipotenciarios del 
Japón, Francia y de Thai lan-
dia, firmaron las condic'-ones 
de mediación presentadas por 
el Japón. 
^ E l acuerdo fué firmado ofi-
cialmente en el despacho del 
presidente del Consejo japonés 
Konoye,—EFE. 
V W W W W A W W A W V A 
a muerto 
el Cardenal Schuítc 
Colonia,' i r . — E l cardenal S 
te, arzobispo de Colonia, lia íalie-
cido esta noche. 
Tenía 69 años de edad. Con su 
muerte, la Iglesia alemana pierde 
uno de sus más destacados y acti-
vos yalores. Los católicos del Reicii,. 
le consideraban, y efectivamente ..así 
era, como una de las personalidades 
que más han hecho para apoyar los 
rra y 
ciudad a h. Españi Nacional, des-
cendió esta cifra, hasta llegar a me-
diados de 1940 a 35 defunciones por 
día, menos de "las que se producían. 
en el quinquenio anterior de la gue- i esfuerzos del obispo de Osnabrnck, 
la mitad de las proditcidas en en el sentido de un acercamiento en-í 
tre Berlín y el Vaticano. 
En los círculos eclesiásticos sê  
cree que so sucesor será probable*] 
mente el actual efeispo de Berlín*' 
monseñor Preyse, que fué ano de 
los más íntimos colaboradores ideí | 
Papa, cuando S. S, era Nuncio 
los últimos tiempos de la dominación 
roja. . 
En otra estadística hace 
dicho Instituto que ex i s íea 
celona 53-588 edificios debí 




/ SINDICATO P R O V I N C I A L 
D E G A N A D E R I A 
Suministro 
de piensos 
Se pone en conocimiento de 
todos los ganaderos de esta ca-
pital que el jueves día 13 de 
los corrientes se cont inuará 
con el reparto de piensos para 
toda clase de ganado. Las le-
tras a que .corresponde son: 
Jueves.—M, N, Ñ, O y P. 
, Viernes.—Q, R, S, T y U. 
N O T A : Es indispensable ha-
larlo solicitado del Sindicato 
Provincial de Ganadería . 
León 11 de marzo de 1941. 
. Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
de la r i e l 
Todos los zapateros que co,m 
pran suela en La Bañcza y 
que desd^ el mes de, octubre 
hasta el nueve de enero no'ha-
yan llevado vale pueden pas^r 
a necogerro en !a Delegación 
fcindiccl de la misma. 
Por Dios, España y su Re 
vc'iución Naciona 1 -Sindicalista, 
Léón 11 de Marzo de 1941. 




SECCION F E M E N I N A 
Todas las camaradas «m© 
asistieron a la concentracioa 
de Medina del Campo ©n ©1 
grupo de eanto, se presenta, 
r á n en el local de las Fle-
chas, calle Julio del Campo, 
boy miércoles, a las Seis y 
m€<iia de la tá rde , oon obje-
to de proceder a los ensayos 
y jpoder actuar en las emisio 
nes de Ra^io. Asimismo, to« 
das las enmaradas que de-
seen participar de didho oo-
ro se p re sen ta rán a l a jxdsma 
hora. 
Se ordena a la camarada 
Mar ía de la Asunción Zapico 
Arrióla, se presente- en esta 
Sección Femenina, sin excu-
sa n i pre-Nxto, hoy miérco-
les, a las doce en punto. 
La camarada María Bego^ 
ña MUlán, se p resen ta rá a 
las seif- de la tarde. 
Por Dios, España y su Ee 
• volución Nacional-BindicaUs 
ta. 
León 12 de marso de 1941. 
—La Inspectcra Nacional. 
CJon merendero y bodegra eñ 
las proximidades de Trobajo 
del Camino, véndese en buenas 
.condiciones. Informes: Agen*, 
eia "de Negocios Soto. León. 
Regad a Dios en caridjad por tel alma de DOÑA CAH-
M E N KEPEESA- LEON y de su espeso D. CLAUuiO 
GALINBO GUIJAREÍO que fallecieron en Mfnayía 
(Albacete),, réspect ivamente ¡el 13 de Marzo y el 7 de 
Julio dé 1937. D. E. P. 
é g i d a s hijas, .María, de la Concepción y Miaría del Car-
padres, don Gabriel Hepresa y doña Concepción Leónj 
Iierire.nos, tí:oñ;a Mari Qalindo, doña María de la Concepción, 
don Gabriel y ' d o n Juan Représa ; hermianos políticos, • don 
Ramón Cañas y dona María del Filiar Arias; abuela, doüa 
Regina L . d.e Bustamante y demás familia, 
A l participiar a usted tan semibüefí pérdidas le-suplican tes 
tengan pnesente en sus oraciones y asistan & su MISA DE 
¿ABÓ DE AÑO que tendrán lugar ©n Vüiamuriel de .Cam-
po^ (Vallado l id) , el d3a 13 del corriente a Vas DIEZ de la 
mañana , en la Iglesia Parroquial del .citado pueblo, por lo 
que les quedarán muy ia g r a d a d os. \ 
•Las misas .gxegci'ianas que da rán convenzo el día 13 a las 
nueve de la mañlana ten. el Internado de las Teres anas y los 
trentenariois de misas el mismo día y hora en la Iglesia Pa^ 
rrequial de San Ju.;an de Regla y el 20 .en Villamuriel de 
Camipos (Valladolid), será% apiladas por el eterno dasoanso 
de sus almas. ' 
Funeilaría E L CARMEN.—Teléfono 1640 
B U . C A R L O S D I E Z 
(Del Hosp'ta] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFEK MED A-DES B E L RIÑON, GW 
NITO-UEINAEÍAS. CON S ü CIEUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8, 1 ° izquierda. Teléfono, 1394 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6.' 
%m¿ 
AGENCIA 
C O M P R A 
V V E N T A 
PE r i M C A S 
RASPASOS 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos, 
independenca; 10.. 
ladrón áiM 
B l pasado día 8, por infun-
dir sospechtas, fué detenido por 
los agentes Sres. del Río, Ajeii™ 
jo y López, el que dijo llam&r-
se Leandro Salazar Fernández,, 
natural de Oviedo y sin domi-
cilio conocido, que s-6 eonfeso 
autor de los , siguientes « robos j 
Robo de dos abrigos de cue-
ro y de dos pares de guantos, 
del establecimiento de D. Bal-
domcro Lobato, sito en la oaJl© 
de la Paloma, para lo cual rom 
fc)ió con una piedra la huaa áe 
uno de los escaparates. 
^ Robo de varios kilos de cho-
rizos, morcillas y otros produe 
tos de cerdo, de k buhardilla 
I de doña Carmen Rodríguez Mu 
|o ñiz, domiciliada en la calle del 
',, Carmen, mina. 10, para lo cual 
f rac turó la puerta de dicho des 
ván con la palanqueta que le 
fué ocupada al ser cacheado, 
| Robo de varios pares de za-
patos en el establecimiento de 
D . Máximo Baranda, sito en la 
calle de la Rúa, núm. 61, ha-
biéndole sido ocupado uno. de 
los pares sustraídos, que }leva-
ba puestos y comprobándose 
que otro par en mal estado que | 
había dejado eñ dicha zapate-
r ía al cometer el hecho perte-
necía al citado Leandro Sala-
zar. • \v. 
¡ Robo de algunos kilo? de cho 
' rizos y otros efectos la car-
necería propiedad de D, Saa-
.tiago Mata Redondo, sita en la 
calle Pla ter ías , núm. 3, para lo 
cual tambiéñ utilizó la ¡palan-
; queta que le fué ocupada. 
I Todos estos hechos se sucS-
dieron en el plazo de cinco días 
y el autor de los mísmofii, j u n -
tamente con la Tmlanqueta mén 
oionada y los efectos que le fae 
ron ocupados, fué puesto a dis 
posición del Juzgado de Ins-
trucción. 
F A R M A C I A 
Se vende con urgencia,- en Mata-
llana de Torio (León). Para tratar, 
dirigirse a dofta Piedad Moro en 
dicho pueblo. 
es 




Hora San ta .—Mañana , se, 
gundo jueves de mes, c-élebra-
r á la Guardia y Oración su fun 
ción mensual en la Real Cole-
giata de San Isidoro. 
Por la mañana , á las ocho y 
media, misa. Por la tarde, a las 
siete y media, Hora Santa. 
Eogad a Dios en carida d por el 
alma del joven 
falleció en León el día 11 de 
marzo de 1941, a los 21 años de 
edad, liabiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica, (D. E. P.) 
Su desconsolado padre, don 
Francisco Osorio (Guardia noc 
turno munic ipal ) ; hermanos, 
I ) , Higinio, doña Dora, D. i t e -
gino y doña Manolita Osoiio • 
Porras; hermanos políticos, do, 
ña Emilia Casado, doña Teotis. 
ta Casado, doña Pepa Diez y 
D. Emilio Rod i l ; tíos, primos, 
sobrinos y demás familia? 
Ruegan a V . asista a las Exe 
quias que por el eterno descan-
so de su alma se celebrarán hoy 
12, a las cuatro y media de la 
tarde, en la iglesia de San 
Juan de Renueva, y a la misa, 
que se celebrará el día 13, a las 
nueve de la mañana , en la cita-1 
da iglesia, ¡por cuyo favor le ^ 
suedarán agradecidos.' 
Casa mortuoria: Suero de 
Quiñones, núm. 32. 
E l duelo se despide en la 
iglesia 
Es muy gránele eí enüMas-
mo que, reina en toda La añ-
§ión ante el partido Portugal" 
España, que celebrará el 
próximo domingo en el 'campo 
de San Mames de la ciudad del 
Nervión. 
Además de haberse llevado 
& eifecto la conces'ón del tren 
efpscia! que saldrá de León a 
í'es nueve de la noche del sá-
bado, son muchos los aficio-
nados .que con otras combina-
ciones s¡e trasladan a Bilbao 
para presenciar tan emocionan 
te mrt ido . 
Como antmeiames en nues-
tro número de ayer, PROA pu 
blicará una amnlia informa-
ción de su enviado esir^cial. 




d@ e x t e m b á t i e n t a s 
Se pone en conocimiento de 
les camareros, músicos y pin-
tores,- ex combatientes en p i -
ro, que estén inscritos en esta 
Delegación Provincial, tengan 
a bien el personarse en el do-
miciHo de la m'cma (Calle del 
Carmen nvm. 10), cen el fin 
de reintegrarlos al trabajo. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
( E r o ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Snnjurjo. 
núm. 16. 2° izquierda' (A l lado 
del Cine, AvenidaK—Consulta: 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
de e ^ e c t á c u W * 
CINE MARI }* ' í U 
(Palacio de] ni>, 
——-ÜLÍ^) ^ * 
Sesiones a laTT^; Ucs ^ 
noche: . ' 0t«rí[y 1 
Gran pro^raw,, v ^ Cá5' 
CO. Un film de Sn¿ ?^/eclar 
oon Una obra de ̂ H l 
nos. InterpretaciL 7 ^ 8 - l 
A r n o l d y U ^ í ^ l l 
TEATRO A L P A G E B ^ f e ^ 
S e s i o n e 7 ¡ J ¡ ¡ 7 ^ r ' , £ t r l si 
.ncehe: ^ íiiban 
gr^n Fd m ^ 
TEATRO PRINCIPAL 
" Sesión única-ri¡¡73fl ^ i i 0 
tarde. ' u ' 
Gran éxito de h *ri( rt BRET 
ma produccinn Rprün PI1 .rt s fi ¡ 
finí CUPIDO SIN M F ^ I i t ni < 
Mucha ale ir ía y ov'ÁjKt ni al 
r tod con e- te £ilm de mod̂ r íen 




• - — « k I a'
Sesión única a las 7,3(1 £1 BRE> 
tarde. ' cada pot 
CHARLTE CUAN p 
OPEP.A, de la serie dele Va5 
do detective chino r 'C52 
Cli^n,,maí?istralnmte i"! 2!' 
tado pfir^Berner Cl̂ ud. 1 v̂; 
fi lm Fox'en español JS 
MANTEQUERA LZOi 
Elaboración de manteqoí bo 
Primera marca 
g u i ñ o n e s 
na. 
Suero 
ALM A C E X K S 1 U D R V K J Ü 
M A R T O E Z Y CAFAS S. en C. 
Tesos Cemenios. Azulejos. Cañizos. Baldosines ITKM 
ferreter ía en General. Tuberia;? tod'aS clames Hules pe 
osa. IjJnoleum Cocinas económicas Artículos Rocalla esll de Ir 
Eerrsc jertas Ealcnzas Bcn^hrs Tubos, de Gema, '.ae In< 
-FABRICA DE YESOS E". D I T ^ A S (Paleaua; ; 
Ordmc U -8 - L E O N - Tcléíoac! ^ 
,a•v^^^•^v^v^v^v^•^v^^v•ív-.^'^^•^^•^v^,••'|fle se r 
en con' 
économ 
ei mejor bueblepara ni hogar 
una MAQUINA DE COStR-
































Depósítosexclusivr¿ para LEON i &x * ^ j N ^ G 
A R M E Í i l A E i B A R R ^ 
X /s venida Padre V A n^5-¿ 
. f T F L ' F O J O ' V ; E X F O S l ' c l O N i l g 
Avenida Padre ^ ^ g p \ 
Publ¡ei(3ad M. E. R. Q. 
1 
fectivJ 
,a Oficial e 
^ l e d a d 
L e ó n 
m o d e l o d e 
y 13. de ií 
Tributaria 
a r e s 
A las doce da la mañana de] 
pasado domingo, tuvo lugar la 
inauguración de! Bar Restan-
jos rante Madrid, sito en la calle 
obii de Cervantes número 8, cons-
3, l 1 ' 
recuerda a 
^ intensados la 
in0s A'hle de presentar tituyendo su apertura un ver-
^ EL n l ^ j i te^t-Ups iuradas de dadero acontecimiento 
f d e f L f ^ n u i l e s dé BUS 
- 1 5 de on de'oics* ^ áe Marzo al 
ĉ cv ^ f ctuarán los que. la concurrencia salió satisfecha 
bri1 10 6 contribución que' en grado sumo, d 
' & < 0 A * W pesetas ai i 
^ á a % de 1.250. 
',30 ta* 6 i-jíjileres mensua'eg Durante el lunes y martes^ 
la afluencia extraordinaria de 
"f im en 
Durante todo el día el am-
plio y elegante local se vió 




instalación de gran confort y 
género Servido. 
 í    
la b o l l j ^ 
' las 7,35 P{C1,iC0 
' ^ írrat a BRENO («i pndoras). podero 
público, eontmuo, elogiando 
•grandemente el gusto que su 
wopietario, el popular Marcos 
Martín Casado, que tantas s]m 
patias cuenta en todo León, 
ha tenido en el montaje ce 
este bar, al que auguramos un 
brillantísimo porvenir. 
La instalación de los servi-
cio®, es verdaderamente mag-
nífica, apuntándc<5e otro triun-
fo la Casa "Industrias Meta-
lúrgicas", establecida en Ma-
drid en la calle de ¿urbano na 
-1 mero 51. 
n ^ la estaciones del año | E51 púbMco r . ^ - r ó !a insta-
Q4-1 ' mnls Tas eda:"cs sin el menor ^ c lón del mcEtratíor tai\to en 
10 1 Ute - no exige i terac ión eh el frente como ^n el interior; 
^¡nTr ion ' s del e-fermo y en to- ' a fenr^sa. cafetera marca 
-TrZ"<* inofensivo. | "Ideal"; la .aturrdora, las • :r-
InsT^ll BRENO cuya eficacia está |u . cbss y las barras del m ^ t r a -
L a ñor la intensa propagand- • á ^ niqueladas con excelencia, 
vidual que se 'e hace, evita las ) En resumen: que la a^erOi-
caída del pelo, ha ! ra del Bar Restaurante MadrM 
Rütico y puriíicador ae 
brt. ni es purg nt? ni oK.ga a, 
. .• Se puede to-v 
Sáotandér 
Maestro y "niños de la Escue 
la de Riosequino, 12" pesetas; 
Sra. Viuda de G. Diez, 25; 
Maestro 'y niños de la escuela 
de Santa Oioja Castrillo, 14; 
Empresa Vivas, 50; doña Ma-
nuela Alvarez -IiTiranda, 50; 
don Juan Canal, T; doña Del-
fina Rodríguez, 7; don Laurea-
no Andrés, 7; don Jesús Ma-
riño, 7; don Nicolás A. Boli-
naga, 7; doña Enriqueta Vega,-
7; don Angel Villanueva, 7; 
doña Agueda de Castro, 7; 
doña Micaela 'Fernández, 7; 
dos Prisciano J. López. 7; Es-
cuela niños v niñas de Mozón-
diga, 20; Persorml de Maqui-
naria Diputación Provincial, 
38; Maestra, niños y niñas cV 
Villarrabias. 12; La Exporta-
dora Bañezana,- l.OnO; Farma-
cia Magdaleno, ICO; Escuela 
de niñas número 2 Barrio Caá 
seco, 12; Maestro, niñas y ni-
ños de Soto de la Vega,' 50; 
Maestra y niños de San Lía-
més, 13,40; Calzados Servilio 
Román, 25; J o s t r a y niñas 
de Villaobispo la Reguera, 
13.15. * 
Suman pesetas 123.595,55 
TAN E! 
rie del c 
;liino C 
neftte lij 
r w d . i 
añoL 
idas, detiene I 
cesa^arecer dolores, mareas, r^sa" 
3t, ronquera, llagas, ma chas, pl" 
reumafifmo v todas las demás 
N'IFESTACIONES D E L A S I 
IS: despierta en el enfermo un 
^•••H-Hi n apetito, uná excelente disposi-
1.7.0} i de espíritu y un dulce bie-estar, 
bo para una semana áz t ra . 
tam ento, üeis pesetas. 
En todas las f rmacias 
nanteijin 
irca tv 






ha cubierto tod-'S ]as necc'si 
dad es que en Nesta materia se 
•pud'erá desear."' 
Nuestra enlicrabuena. 
J« A »9é A A A JL A A A A A A A A A 
HACA D E F O U T B 
en lea 
B I I L A B E S del VICTOPJA 
INBICATO N A C I O N A L D E I N D U S T R I A S Q U I S C A S 
Servicio Nficlonfi! de Industrias l á c t e a s 
Ccrttituída ofíc'aímente con carácter ha^ional, la Sec-
•alla esu tt de Indas Lias L-cteas. dro3iilo-at3 d3l Si U oabD^Naco-
Goma. Indis trias Qií.nlca-s, V I Í M I I I O J Z i z i n r , G. M^dJd, 
s.cndo de su camp3l3ncla c u i t o r>i."2li tJiár ralas'jn óon 
pnecíones tí.rtrlbución de maíorlas or íms. forma:izaclón 
¿uio-com[)en.:ac:on33 laobaa y p?ol.nto3 dirlvaiM de la 
m se neriera, la Jefatura N i x o n i ds esta S3ce:6a, lo 
en conocimiento de todos los inuustrialcs de esta rama de 
evonomia nacional. 
A U X I L I A I ' E S CORREOS 
•yEdad 18 a 40 años. Sueldo 
4,000 pesetas. Instancias hasta 
el 1.° M ayo. Solamente para 
mutilados, ex combatientes, ex 
cautivos, víct imas guerra y 
A U X I L I A R E S INTERINOS. 
Preparación documentación, 
A G E N G I A CANTALARLE, 
DRA.—León. 
Oficiales Mistos dé Cerreos 
Para caballerost' mutilados, ex 
combatientes, ex cautivos, etcé 
tera. Se admiten señoritas. Ha-
ber anual 4.000 pesetr.s. Para 
informes y preparación decu-
m entes 
AGENCIA T>^ NEGOCIOS 
, SOTO 
S á n t i Nenia.—LEON • 
j diomas. Academia Franco, 
e V alencia Don Juan, 11. 
JUINAS escribir, vendo: 
I-LAS económicas para 
fctin ^ f o r m e s ; 
^ ^ r c i a . Sampiro. 2. 
Chevrolet chasis 
SMe£6n125T ^ cupo, • Kazon: José Amonio, 
^lONaBañp2a-
0b nnH.COmpleta necesita 
l0-able T . I ^ CASA FAMILIA | ie- Telefono 1527 o 
^ ^ ^ ^ ^ e s Astu 
•Prar%T =alleta "Carbones 
^ 0 1006 UeT(íaáo, 5. Te 
y*nfon o n ? ^ ' ebanistas. 
RaS^ CV,as madera ex 
[mo. ? 4 n : Ajlnacenes Ro. 
PO ¿ ^ 9 ' n ú m - 5 . León. 
htro« e?n n . ^ ^ - n u e v o . 
l2eMan2?n ' ó C h e ^ o l e r . 
ÍAmo p °0- .?anta Nonia. 
0^ilS acjón-
ios s. Rrandes ^ 
^ M ' ' 1^ ;n en Produc. 
*S de ? Ia A'la- 24. 
; K so v^! i ales' nachos 
10 1028, eílAeD--A^dsaAlte 
' CABALLERO desea pensión 
j completa, casa particular, poca 
l familia.«Informes esta Adminis 
• tración. 
SE VENDE finca carretera 
Troba-jo del Camino, frente Fá_ 
brica Cervezas, mide siete mil 
metros cuadrados. Para tratar: 
¡ Vda. de Rosendo López, Troba-
jo del pamino. 
ARBOLES frutales. Las d i f i -
cultades de • transporta me ha 
impedido el poder servir en 
j esta campaña los mercados d¿' 
León, Astorga y Benivente, y 
como han dado les revendedo-
res el nombre de Seoám'z para 
i la venta de sus plantas, por el 
presente, aviso a todos los afi-
Roñados qu^ hayan adquirido, 
plantas en dichos mercados que 
I no respondo de los resultados 
. de estas [plantaciones, ya que 
ninguno de mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
estos viveros. Viveros Seoaaez. 
La Bañeza^ 
SEÑORA sola cedería gabine. 
te, céntrico soleado. Rúa, 49, 2.u 
VENDESE laboratorio con m i . 
croscopio. Zeiss. Informes esta 
Administración. 
VENDO vaca de leche abocada 
a parir, rendimiento 20 litros," 
tiempo5 años! Tratar.; Honorio 
Peña , ea Gordoacjllo (León). 
CARRO semi-nuevo para una o 
dos caballerías, se vende. Infor 
mes en Val de San Lorenzo, 
j (Panader í a ) . 
SE DESEAN tres huéspedes, 
hermosas habitaciones, pensión 
económica. Informes en e^ta 
Administración. 
SE TRASPASA pescadería, 
I Juan de Badajoz, 2. Casa í l u r -
'tado (frente, a Zorita) . León. 
Informes: Calle Astorga, 7. lia. 
riano Sanz. 
SE NECESITA aprendiz ade_ 
lantado, zaipatería. Razón : Co-
i locación Obrera. 
V A C A negra reqién^ parida, 
Cuernos espslmaJos, siete años 
edad, extravióse. Ruégase den 
razón: José Goy (Panadero) 
Presa Cantós, 3. León. 
CASA particular, ofrece pen. 
sión para dos señoritas o matri 
monio. Razón en eáta Adminis-
tración. - v 
MUEBLES ocasión se venden. 
I Astorga, 19, 3.° Izqda. ^ 
VENDO dos solares, unidos o 
separados, carretera Nava. I n -
termes: Delicias, 6. Frente del 
Frontón, i.. 
AGENTES bien relacionados 
•.ndustria v comercio se preci-
san oaípitai y pueblos proyin. 
cía. DVigirse al apartado 563. 
Valencia, t , . ^ 
n p r o - L i e g o s 
Números premiados d«! sor-
teo (,celebrado ©i dia 11 de Alar 
so de 1941: 
Premiado con 25 pestetas, el 
numero 215 y con 2,50 los si-
guientes: 15, 115, 315, 415, 
515, 615, 815 y 915. 
TURNO DE F A R M A C I A S 
'Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde : Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. No-
che : Sr. Granizo, Avda. Roma. 
DR. F R A N C I S C O UC1EDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades dé Ir 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 1L 2.f 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
• SEÑORITA 
La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
los mejores, 
los más baratos. 
SE VENDEN 
A S T I L L A S 100 kilos 18 p^se> 
tas, 25 kilos 5 pesetas. Vigue.* 
ría, Losas, Vidrieras escritorio. 
Mesa esAñtorio. usadas. » 
HERRAMIENTAS, Estufas, 
Mesas, etc., .de Fábr ica CurtL 
des. 
Santa Ana, 19. De 15 a 18, 
Entrada por la verja. 
" L A SOLEDAD" 
FUNERARIA LOZAN 
Legión V I I . núm, 7. 
Teléfono 1758.—LEON: 
, JOSls LUIS Q. TEUEBA l 
Garganta, nariz y oídos C u 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé* 
dieo-lnterno de k especial!-, 
dad de la Casa de Salud Va A.» 
decilla Consulta de 11 a 1 3 
de 4 a 6 Ordoño 11. 15 f e l é ^ 
fono 159R.—i FON 
MOTOBES ELECTRICOS s 
Corri&nte alterna *rifá«icá^ 
varias mareas, nuevos y asa^ 
dos. de % a 50 H P. Entr-gag, 
inmediatas. Delegado comer^ 
32 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus ' cial de ventas. MANUEL 
formas. Pe luque r í a : Miguel DUCAL, Avda. Rep. Argent i* 
Castro. General Mola, 3. León. na. núm. 10, 2.°. Teléfono 14C1« 
i ATENCION! 
Desdo el JUEVES 13 al MIERCOLISS 19 Sffarzo ere 1941 
GRANDIOSA SARTA DS EXrRA.0RDINARIQ3 E ^ R B f 
NOS E N E L s 
T O M NOTA: 
Para el Jueves TODO E3 EITMO. Un film maravillen 
¿rur su técnica y presentación. 
Bara el Viernes H E U O E A L A F D É Í t Z a . Lia p r o a u c c » ^ 
Nacional UfUms, cuyo argumento ds intensa füerza c ó m i c ^ 
Lo Interpreta el popular y primor "As" de la Hsa MIGUEL 
LIGERO, con ANTOÑITA COLOME y ALBERTO ROMEA* 
Su éxito será tremendo. 
Para el Sábado " V I V E COMO QUIEE^S»*. L a pelícu^i» 
Co'-iunbia ea Eapaño^ tan hunianamoute divertida, cius dará 
a muchos, una nueva visión de la vida v de la felicidad. I n -
té rpre tes : L IONBL BARRYMORE, .EDWARD ARNOLD! 
J E A N ARTHUR y JAMES STEWART. 
Para el Domingo L A QUIMERA D E HOLLYWOOD. Files 
Radio en Español, por NIÑO M A R T I N I y JOAN FONTAINB 
Una comedia admirable y divertida. 
Para el Lunes: ¡ ¡EL ASOMBRO CINEMATOGRAFICO 
DEL ANO!! La polícula que ha batido el "raeord" d« pro-
yecciones en el mundo emoro A L L Y EN1 R\.YDÍ<3 
'GRANEÉ. Su mejor propaganda, la hacen los millones de es-
pectadores que la han visto. Algún amigo suyo se lo ha* 
brá dicho. ¡;B1 fenómeno Oinematográaoo!! 
Pera el Martes E L CURA D E L P E N A L . La más «x t r aop 
d í n a m - d e las producciones amorlcaa^s ds la actual temper 
rada. Una película de Intenso dramatiamo. Hablada en E * ' 
pañol. " -* 
Para eí Miércoles. Un f i lm moderno v selecto. Habladt 
en Español 100.000 DOLARES, por AMADEO NAZZARINI 
el renombrado actor. Gracioáósimo y muy .original. , 
A U T O - S A L O N . CJcmercial moustdiaj Pallares. S. 
Garage y í a l e r e s con persenaj especializado en j la repara^ 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
rías.—Recauckutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de cUtomovil. i> 
Concesionario oficial: F u F D. Padre Isla, 19; Vülafraí^ 
ca 8. L E O N 
A G E N C I A MBRQ 
se encarga de toda ciase de ^uncioffi en PRENSA. RADIO, 
CI2ÍES, etc. en León y toda g , -^ ' .^ . 
O M E N T O 
C L T 
W « 
K-enovemos nuestra admiración sincera y nuestra encen-
dida .gratitud a aquello© seres que conocen y manejan el arte 
difícil por ex'&eiencia: el difícil arte d« g0't)e':rnar« vaya nueŝ -
tra adhesión más allá del término incondicional, ..puramente 
verbalista. Rindámonos ante la evidente, superioridad de los 
hombres quie nos guian (por los deiroteros políticos. 
Episodio^ inesperados, tan recientes come Luctuosos, Han 
t ra ído a i a conciencia de los esipañoles la tremenda dificultad 
de un oficio de origen semidiviaoí, el del mando. L a rapidez 
en la decisión y la /Oportunidad en el remedio han demostrado 
eon suficiencia la plena capacidad de nuestros gobernantes, 
liejos ,de amilanarse, de abandonar suicida y cómodamente 
la empresa,, abrumados por la tarea que se les venía encima, 
han hecho frente a fe contingencia inesperada y brutal, sin 
renunciar por ello a Isa búsqueda afanosa de solucioaes ur-
gsentes a los infinitos problemas ,diarios. 
Si siempre ha sido difícil gobernar, nunca como ahora. 
Problemas ingentes—herencia triste de un pasadlo ruinoso— 
agravados por circunstancias ex t rañas a fe Patria, obstaculi-
zan el recio andar de nuestros gobernantes. Sin embargo, no 
por ggllo la ̂  marcha se detiene. Paso a paso, unas veces, a 
grandes . zancadas, otra®, avanzan por el camino. Y cuanto 
rnás angustiosos son los problemas*—más puntiagudas las 
piedras que entorpecen la futa—con mayor seguridad, eon 
más íntima firmeza, ganan las diferencias. 
Reservíemos, pues, «para nuestros gobernantes el mejor 
de los homenajes. Reconozcamos su elevada superioridád in-
telectual, e incluso física. Congiderémosfles como ios prime-
ros españoles de nuestros días. En vez- de enmendar] es teó-
ricamente la plana—costumbre secular en nuestro p a í s -
ayudemos con^nuestra leal obediencia er mejor éxito ¿¡$ su 
gestión. Troquemos el recelo injusto por el aplauso / tncon-
dicíonal. 
Nada nos debe-alegrar tanto como la función de servi-
dumbre que ños ha sido asignada. Esta satisfacción no debe-
mos, basarla tampoco-en un aentuniento egoísta motivado 
por una supuesta exención de responsabilidades. No olvide-
mos que de la obra actual nadie es testigo,, y, por tel contra-
rio, todo el mundo es actor. Debemos íjasar nuestra alegría 
en la satisfacción íntima que produce el cumplimiento de una 
misión de servidumbre orientada con nobles fines. , 
Nuestra única misión debe consistir por lo tanto, en Ja 
cooperación desmédida al logro de los má¿g duro® objetivos 
por parte de quienes ejercen funciones de gobierno. Tenga-
mos presente que ninguna posición, por asequible que parez-
ca, puede ser conquistada por él esfuerzd heróico do un sólo 
guerrero. Es necesaria la colaboración y el concurso de la 
colectividad. Combatamos, pues, con nuestra presencia viva, 
con nuestro ciego fervor, la soledad del gobernante, enferme-
dad que esteriliza las mejores voluntades.. Hagámosles ver 
•que no están sólos, que su esfuerzo .es reconocido pública-
mente. Que en su superioridad encontramos el espejo donde 
mirar las m á s altas virtudes y el pat rón dónde medir los m á s 
duros sacrificios^ , , . ' \ . . 
,. Ija frase prometedora, tan habitual como estúoida, "si yo 
fuera ministro"... debe quedar relegada al olvido. Entre 
otras rnr.onés porque el deseraOíeño de tal función, ch la ac-
tualidad no es labor nada fácil. Exige poseer una slerie de 
dptcs excepcionales' que muy poca ^entie dispone. En una pa-
labra: ser maestro en el arte más difícil; en el difícil artie 
de gobernar. , ' • 
0llltSlltlG 913 
alemana contra PortsEcuth 
ía'Malta y los objetivos de Africa, atascados con inf^^ • i 
— i — ^ m j — , _ . ^ n u c j . 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, U.—Oomunicado del 
Alto Mandó de las fuerzas ale 
manas: 
OOMUNICADO ITAI^IANO 
importancia que s e ñ a l é 
.Abi£¿nia . -LaSsSSia / . 
periaies han conauí to^5 
actividad, de patrullas en el sec enemigo ha ahalíri ret",ada1 
tor del Cuerpo de Ejército, tro cañones y cSa<Í0 ^ 
Duelo de artillería en el . sector do y gran cantidad H 
del X I y acciones locales, de la rigJ; ^ mai 
.¿ífe ¥ e,'3te' los 
Roma, l l . -T - B l Gran Cuar-
tel General, de las fuerzas ar-
madas italianas, comunica: 
"En el frente griego, ligera cía Azosa. En su ^ i ^ ? \ 
"Nuestra aviación ha prose-
guido con gra» éxito en todos 
los puntos, sus atkques contra 
Gran Bretaña. En el curso de 
la noche última,, potentes es-
cuadrillas de beambardeo ata-
caron durante varias horas 
consecutivas las mstalfeciones 
portuarias y los muelles de 
Portsmouth. Se produjeron gran 
des incendios en el puerto y «pn 
los astilleros. A lo largo de 
las costas británicas del sur, 
lo mismo que ante el Canal de 
Bristol, la aviación alemana n ^ ' a t ^ r o n " e n Ci^nalcaTm- ¿ e K t e t í a r é r d e ^ M o S 
infantería. 
Nuestros aviones realizaron etiopes han ^^mdP ?aíí* 
un ataque a La Valetta, duran dad de Dambacha v 1(51 
te el cual los aviones del Cuer Biguiendo a las cô um̂ 116115 
po Aéreo alemán atacaron a migas que se retiran ha^ eí 
poca altura a dos grandes avio bra Marcos. Han "ñdo ^ 
nes ingleses "Suderlan" a los dos dos Cañones y otro0^ 
que ocasionaron graves daños. , nal dé guerra. 
En Africa del Norte fué re- . Somalia italiana.— y 
ni 
chafado un nuevo ataque en ayanco continúa s a t i s f a ^ * ^ 
Giarabub. Los aviones alema- mente. Han sido hechos í 
i es a acaron e  renai  e ín* centenares de pi'itionpm»
bombardeo repetidamente os, ceiláiaron un cierto número ae trS/ellos Un jefe ¿ b S .e 
buques mercantes, dos de los! autoa blill¿ad,cs enemigo». t ! . ^ W . ^ 
cuales fueron alcanzados. J Nuestros cazas 
En el curso de un bombar- "Bienheim". 
ródromo dé Lucca, en vanas 
ocasiones. Fueron causauas 
grandes destrucciones con bom 
bas de grueso y mediano cali-
bre. : : . • 
En Africa del Norte nues-
tros aparatos bombardearon y 
« Jf P r 0v 
enemigo». x x x 
derribaron un Londres, 1 1 , - . | ^ 
de los ministerios, del A Í ^ ' ¿ A x 
Seguridad Interior: ^ ^ B'jllí 
"Bubo alguna actividad \ 
parte de los aviones enemií . , 
sobre el condado de Kent en '" p 
deo contra el aeródromo de \ En ei| frente norte del Áfrí-
Hawing .fueron destruidos los ca Oriental, hubo viva activi-
refugios, y puede darse por dad de muesitiras patrullas, 
descontado e l , aniquilamiento. Nuestros av.iones. en una ope- c 
de vanos aviones enemigos r a c i ó n 4 poca altura, atacaron tarde de hnv T n mai " 
Se encontraban en tierra. . una fuerte columna, de auto- de ¿ t ó ac t iVi¿d S X * 
Nuestras escuadrillas ataca- móviles enemigos e incendia- tada a las regiones coster' ' 
ron sobre la tela de^ Malta • el ron > unos 80 vehículos. Núes- e&caso número de aíion^ V 
puerto de La Valletta y el ae- tros cazas rechazaron a los netraron en el interior^ Ai niim Di 
aviones enemigos , que^ intenta- niás, esta actividad fué lige b Subs 
ban bombardear nuestras ba^ gg ^ ñ a l a alguna infonnS \' 
neim .—^Bü.. bre el territorio. Un avión ea is 
COMUNICADOS INGLESES migo fué derribado por nua f 
tras cazas esta tarde a lo ¡ai \ 
Londres, 11.—El comunica- go de la costa sur. Se sal p 
metrallaron con gran efiieacia 'do de los Ministerios del Aire ahora, qué r^^ t r o bornbarden 
las concentraciones de tropas y, Seguridad Interioi de la enemigos fueron derribad! 
cerca de Agedabia así como las mañana del martes, dice: por 'a DCA .enda región i 
columnas motorizadas. Varios) ' "Un distrito de la costa fué Portsmouth en la noche u| 
carros Oilindados y otros ve- jOl principal objetivo de los ata ma. En total han sido destín 
hículos fueron destruidos © ques de la, aviación alemana én dos, por lo tanto, siete aviow | 
quedaron averiados. . Ua pasada noche. Los ataques enemigos por nuestra deíei "L 
durante ^ í562^011 a 1,a caída de la tar sa".—EF.Í-». prensa, g 
Í8V, lia 
Ríes t ros 
E l enemigo arroió 
la pasada noche bombas sobre T y ^ Pf^o^garon durante COMUNICDO GRIEGO 
una ciudad del Oeste de Ale- ^nas seig horag y provocaren 
I daños en las casas e incendios Atenas. 11.—Comunicado H*s"-n"ot 
mama. Los objetivos militares' en diversos lugares. Hubo tam cial d5 Alto í S d o de las f J&1 S í no resultaron alcanzados y en bién algunos 
wúm. de la marina 
bri tánica 
re?, í i .—El resumen setnft-
Aluur3 ntazgo • sobre las pér ' 
e la marina mercante por ¿c-
4 enemigo, anúncia para la 

















ladas, .y barcos neutrales, 
3.197 : toueladás. E n total, 





)s italianos decían ha-
or .su. parte otras 4.000. 
que concluyó es la tér 
tonelaje perdido desdt 
a guerra. La media de 
séinanales durante to-
v de hostilidades, es de 
as.—Efe. •• 
I N a i - A T E l ^ A H A PEEDIDO 
m K m W l k . Y TEES DES--
T&UCTOBES 
BcrU':, IT.—Se comenta en esta 
ciudad que el Almirantazgo británi-
co nci ha confesado ha-sta hoy la pér-
dida de 41 contratorpederos. Como 
desde e1- 7 de marzo corriente las 
''•lancha': torpederas han hundido otros 
total de estos bu-
Madrid, 11.—Con el f in d© bacalao, leclie en. polvo, leclie 
dar la publicidad necesaria pa„ condensada, azúcar, purés, lia» 
^Jtlo las 
muertos, pero zas armadas helénicas, COITI !JTP 
cambio sufrieron daños consi- en número no muy elevado, pondiente a la noche del ^ \ ^ ' 
derables ca^as de vecindad y i . f ^ u e cayeron también bom- 10 de marzo: ^ ' 
tm bf>snitil Ál^inAs nP^nnaTs130^ •en,0.fcros ^ a r e s del país , , "Después de una lucha ofl 
un ñosp tal. Algunas personas unos de otros,' ünada. ocupamos- posiciort S 0 1 ^ 
de la población civil resultaron los daños que causaron fueron .¡ enemigas muy fortificadas. J^es, p 
muertas o heridas" .—EFE. muy pequeños. Se da por se-j enemigo amplió su f ^ ^ J S;010 
guro quie dos aviones enemi- \ contraataque pero no confiigj njodc. 
gos de bombardeo fueron de-| nada a pesar de las tremenj ¡onia pa 
rribados".—EFE. pérdidas sufridas. Hicimos j i ^ ^ 
x x x . 1 ca de tresciíentos priii-ionWJpnoi. ¿¡ 
Londi-es, 11.—Se . inf omas entre los cuales se encuemip 
oficialmente que fué derribado muchos oficiales. La accionj 
un tercer avión en ©1 ataque • los carros de combate en«a 
verificado contra Londres porjgos fué rechazada y ^ % icrió'ío 
la aviación del Reich, en la.no- sus tanques destruído; Nue» L 
che del lunes al martes.—EFE \ aviación cooperó al éxito • 
~ x x x ¡ las' operaciones, y al11; 
B l Cairo. 11.—Comunicado? dicazmente a las tropas 
d e l cuartel general bri tá- , adversario. Todos nestn*í 
rocliictcm alimeiiticios 
ra que todos conozcan sus dero 
chos y obligaciones en orden a 
la circulación de los artículos, 
se hacépresen tB p | r la Comiéa- ' 
r ía General de ADastecimientos 
y Transportes lo siguiente ̂  
1.°.—Podrán circular l ibre-
mente sin n ingún requisito, |as 1 
patatas, huevos, conservas que j 
no sean de carne de vacuno, 
lanar o cabrío, embutidos, man 
tequilla, queso, leche fresca, 
chocolate, pescados, verduras y 
hortalizas, frutas, sales, susti- | 
r iña y aceite (con guía del sin. 
clicato). 
Y con guía del Servicio K a , 
cional del Tr igo : garbanzos, 
alubias, lentejias, almortas, t r i -
go y piBnsos y café (llevando 
además guía de aduanas), 
4. °.—No podrán circular de 
ninguna forma: el pan, la car-
ae de cerdo de la llamada de 
matanza familiar, que debe eon 
sumirse en el lugar de origen, 
5. °.—Los géneros libres no 
tutivos del nabon iabncados Vsfokn ser objeto de decomiso 
sin grasas, galletas y art ículos y ¡podrán serlo aquellos 
de confitería. L pjecisando la guía sanita-
2.°.—Pueden circular tan só r ia 0 de circulación, c i r c u í ^ 
lo con guía sanitaria las carnes sin cumplir estos requisitos, los 
de abastos para .mataderos, cuales podrán ser incautados 





meo ratos regresaron- sin 
V A A E N T R / R E N SU 
MAS SINIESTRA" 
Londres, 11.—El ministro | mania nadonateocialk^. 
del Aire, al presentar el presu es posible V^QI^¿M&*-
puesto de* aviación en la Cá- vencerla y s© la veIl jas 
mará de los Comunes, ha pro- confianza se ba2* \Qt 
nunciado un extenso discurso j zanas reaüzadas ei ^ 
en el que dijo que Inglaterra meses transcurn-1 • 
había destruido la mitad de la 
aviación de primera línea ,dé 
que disponía Alemania al en-
trar en la guerra, sin que esto 
supusiese que el enemigo pierde 
us principales , objetivos, ya 
v " r\r\ * rtiv/mi ot* Ywm* % ' J ~ i , r * „ i que ía producción alemana con mo ^ 0 pueden e i r c u l a r ^ r es- tomados payadlo y que no po ¿ n ú a con alto nive! de rendi-
tar sometidas a racionamiento) drán hacerlo sin dar el oportu- i miento. 
y jabón. . • no recibo oficial, para que el ¡ Refiriéndose aT desarrollo de 
3.0.—Ñeeesitan guía de circu. infractor pueda justificar "ante la gerra, dijo: "Creo que la' i u ' t 
lacióu: ' tocino (además do la lu Fiscalía de Tasas respectiva, ' cha está a punto de entrar en * 
a í ^ ^ r b i n d ^ ^ ele. 1 guía sanitaria), manteca (ado- a cuya disposición se han de po su fase más siniestra. No f H Í E i í ¿ 
BU .mo n u u ™ , ... | ¿ á s de U guía saai-taffia), gebo,' sei Im gérnts* mcautados, 1*4 íarea fácil .vencer-a la Ale- ' 
aviación ingles* . 
En otra fase 
Sinclair mamfes^ /3 
ción británica batía 
durante los.diez 
mos 4.250 '.aviones 
1.100 aliados,/om^-. 
las propias peí» _ 
A confinuaci^l? i¿¿ 
Pos 
a ce 
'} d 
e ^ 
B i 
